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DOS NUEVOS HISTERIDAE DEL ÁREA MEDITERRÁNEA OCCIDENTAL 
(COLEOPTERA) 
Yélamos, T.. 1090. Dos nuevos Histeridae del área Mediterránea occidental (Coleoptera). Mi.sc. 
Zool.,  14: 73-80. 
Two new Hivteridae fronz Western Mediterrcrnean zone (Coleol?rercr).- Hypocacculus (Nessus) ferre- 
ri (France, Spain, Algeria and Tunisia) aiid Gnathoncus ibericus (Spain) are dcscribcd as new spc- 
cies. The descriptions are based mainly on the structure of the aedeagus. Thc classification kcys of 
the Iberian species of both genus are provided. 
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Al extraer la genitalia de numerosos Hypo- 
caccuhs (Nessus) rubripes (Erichson, 1834) y 
de H. (Nessus) puncticollis (Küster, 1849) de 
la Península Ibérica y del sur de Francia, se 
observaron algunos ejemplares que presenta- 
ban el edeago subparalelo en su mayor parte, 
estrechado marcadamente en el tercio apical, 
siendo además bastante curvado. Debido a 
éste y a otros caracteres de morfología exter- 
na, se ha considerado que constituye una nue- 
va especie. 
REICHARDT (1932) mencionó que dispo- 
nía de algunos ejemplares de H. (Nessus) cur- 
tus var. revisus Marseul, 1876 procedentes de 
Argel que tenían el edeago coincidente con el 
antes indicado. MULLER (1937) al describir 
H. (Nessw) controversus (especie también 
incluida dentro de la var. revirus por REI- 
CHnRiYr, 1932), también consideró el caso de 
estos ejemplares, incluyéndolos como una 
forma de H. (Nessus) puncticollis próxima a 
H. (Nessus) emendatus (Peyerimhoff, 1917). 
NORMAND (1935) citó de Túnez H. curtus Ro- 
senhauer, 1847, con toda seguridad en el sen- 
tido amplio de esta especie que se correspon- 
dería con el de REICHARDT (1932), además de 
"H. Bickhardti Peyerimh" sin saber a qué es- 
pecie se estaba refiriendo. El mismo autor en 
1938, al añadir nuevos datos acerca de la fau- 
na tunecina, volvió a citar: "H. Bickhardti 
Peyr. in litt. serait H. curtus var. revisus 
Mars. (sec. Reichardt in litt.)". Se puede su- 
poner que esta última especie (nunca descrita 
por Peyerimhoff) podría coincidir con los 
ejemplares de Argel antes indicados por los 
otros autores. 
Frente a esta situación, se describe una 
nueva especie que coincide con los ejempla- 
res argelinos de REICHARDT (1932) y proba- 
blemente también con los de Túnez (NOR- 
MAND, 1935,1938), hasta ahora no se ha com- 
probado debido a la imposibilidad actual de 
consultar la colección de este autor francés. 
Se acompaña también la clave de deter- 
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minación de los Nessus de la Península Ibé- 
rica. 
Por otra parte, el género Gnathoncus Jac- 
quelin du Val, 1858, cuenta con un buen nú- 
mero de especies en la zona Paleártica occi- 
dental. En  Europa occidental, aparte de G. 
cerberus Auzat, 1923, especie endémica de 
Cerdeña (VIENNA, l980), se encuentran cin- 
co especies de amplia distribución: G. rotun- 
datus (Kugelann, 1792), G. nannetensis 
(Marseul, 1862), G. schmidti Reitter, 1894, 
G. buyssoni Auzat, 1917 y G. nidorum Stock- 
mann, 1957 (MAZUR, 1984). 
En Túnez se conocen otras dos especies, 
G .  wassilieffi Normand, 1935 y G .  cavicola 
Normand, 1949, ambas pertenecientes al mis- 
mo grupo que la especie ahora descrita al te- 
ner el extremo distal de los élitros rugoso y la 
estría sutural larga. A pesar de los diversos in- 
tentos para conseguir estudiar estas especies, 
tampoco ha sido posible, por lo cual se ha te- 
nido que recurrir al texto de las descripciones 
originales. De acuerdo con éllas, se constata 
una proximidad notable, si bien la nueva es- 
pecie se separa de G. cavicola fundamental- 
mente por la diferente morfología de las es- 
trías prosternales internas y de G. wassilieffi 
por la diferente morfología de las estrías pos- 
ternales internas y de las elitrales (NORMAND, 
1935,1949). 
TRATAMIENTO ESPECÍFICO 
Género Hypocacculus Bickhardt, 1916. Gen. 
Ins., Hist., fasc. 166a: 95. 
Subgénero Nessus Reichardt, 1932. Mitt. 
2001. Mus. Berlin, 18(1): 38. 
Hypocacculus (Nessus) ferreri sp.. n. 
Figs. 2,10,14,27. 
Diagnosis 
La particular morfología del edeago hace esta 
especie inconfundible entre los restantes Nes- 
sus del área geográfica. También se caracteri- 
za por otros detalles que se exponen en la cla- 
ve. Habitus según figura 27. 
Descripción 
Longitud: 1,4-2,3 mm. Color pardo broncea- 
do, brillante, a veces con reflejos rojizos: 
cuerpo corto, oval, moderadamente conve- 
xo. Cabeza con la frente rugosa junto al epís- 
toma, finamente punteado el resto; estría 
frontal fuerte; epístoma rugoso, deprimido, 
con estrías laterales poco marcadas; escapo 
antenal grande, con largas sedas amarillas; 
segundo artejo antenal mucho mayor que el 
resto, transverso y clava antenal amarilla. 
Pronoto con estría marginal entera; ángulos 
anteriores redondeados; lados rugosos, base 
con puntos grandes y densos, siendo el resto 
de densidad e intensidad variables; prosterno 
con la carena plana y con abundantes puntos 
en la parte más estrecha; estrías prosternales 
internas muy divergentes en la base, conver- 
giendo luego y siguiendo próximas y parale- 
las, no uniéndose en arco apical, pudiendo 
ser enteras o borrándose cerca del ápice 
(fig. 2), donde se juntan las estrías prosterna- 
les externas que son oblícuas y largas; márge- 
nes de la carena punteados; fovéolas preapi- 
cales profundas pero pequeñas; mesosterno 
con estría lateral entera, fuerte y muy puntea- 
da, superficie cubierta de puntos marcados, 
separados entre uno y dos diámetros; sutura 
meso-metasternal crenulada; metasterno 
punteado en el disco, siendo los puntos de ta- 
maño variado, dispersos; lados con fosetas 
densas; estría metasternal lateral muy oblí- 
cua, larga, fuerte y punteada. Élitros con es- 
trías punteadas y curvadas hacia dentro en la 
base, llegando la primera a los 314 de la longi- 
tud total y las restantes variablemente más 
largas de la mitad, uniéndose en arco la cuar- 
ta y la sutural; estría marginal entera; élitros 
punteados en la mitad distal entre la segunda 
estría y la sutural, siendo los puntos fuertes y 
densos (entre uno y dos diámetros de separa- 
ción), el resto de la superfície con puntos finí- 
simos. Primer esternito abdominal muy fina- 
mente punteado, con una serie transversa de 
puntos junto al segundo esternito; propigidio 
y pigidio densamente punteados, especial- 
mente en el propigidio. Patas cortas, robus- 
tas, con espinas y abundantes sedas; protibias 
anchas, dentadas y con surco tarsal profundo. 
Figs. 1-8. Prosterno de: 1 .  H,v~~ocrrcculu.s (Nessus) ruhri l~e.~ (Erichson); 2 .  H .  (Nessus) ferreri sp. n. ;  3 .  H .  (Nes- 
sus) l)uncticollis (Küster); 4. H .  (Nessus) conrrover,su.s G. Müller. Carena prosternal de: 5. Gnathoncus rotunda- 
rus (Kugelann); 6 .  C.  buyssoni Auzat;.7. G. ihericus sp. n.; 8. C. schmidti Reitter. (Escala en mm). 
Proster~iui?z of: 1 .  Hypocacculus (Nessus) rubripes (Erichson); 2. H .  (Nessus) ferreri n. sp.; 3. H .  (Nessus) 
puncticollis (Küster); 4. H. (Nessus) controversus G. Miiller. Prosterncll keelof: 5. Gnathoncus rotundatus (Ku- 
gelcirin); 6. G .  buyssoni Auzcil; 7. G .  ibericus n. S/>.; 8. G.  schmidti Reitter. (Scale in mm). 
Octavo segmento abdominal de los d d 
largo, estrechado distalmente, con corta pu- 
bescencia apical. Edeago largo y paralelo, 
con ápice curvado, largo y bruscamente estre- 
chado (figs. 10, 14). 
Scrie típica 
Holotipo, 8 dc Les Cases d'Alcanar (Tarra- 
gona, España), 14 111 1982, entre las dunas 
del litoral (T. Yélamos leg.). Paratipos, 23 d 
y 6 0 0 ,  dos ejemplares de la Península dels 
Alfacs (Delta del Ebro, Tarragona), IV 1935 
(F. Español leg.); dos ejemplares de Vilase- 
ca-Salou (Tarragona) (F. Español leg.); un 
ejemplar de la Platja del Trabucador (Delta 
del Ebro, Tarragona), 8 111 1981 (T. Yélamos 
leg.); dos ejemplares con iguales característi- 
cas que el holotipo; un ejemplar de Cascante 
(Navarra), 1 111 1980 (T. Yélamos leg.); 18 
ejemplares de Les Cases dlAlcanar (Tarrago- 
na), 17 111 1990 (T. Yélamos leg.); un ejem- 
plar de Avignon (Francia) (A. Chobaut leg.); 
dos ejemplares de Saintes Maries de la Mer 
(Francia), 17 IV 1987 (J. Español leg.). El 
Holotipo y 21 paratipos estan depositados en 
la colección del autor; cuatro paratipos en la 
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colección del Museu de Zoologia de Barcelo- 
na, dos ejemplares en la colección Joan de Fe- 
rrer y otros dos en la colección Piet Kanaar. 
Etimología 
Se dedica en agradecimiento al Sr. Joan de 
Ferrer (Algeciras, España), gran conocedor 
de los coleópteros ibéricos y en especial de los 
histéridos, colaborador constante en todos 
los trabajos del autor. 
-Distribución geográfica 
Conocido actualmente del sur de Francia 
(Avignon y Stes. Maries de la Mer), España 
(Navarra y Tarragona), Argelia (Annaba) y 
Túnez (Sousse y Tozeur). 
Clave para la determinación de los Nessus de 
la Península Ibérica 
l. Estrías prosternales externas aproximándose mu- 
cho entre sí cerca del ápice, coincidiendo con las 
fovéolas preapicales que son muy grandes; mesos- 
terno sólo con puntos pequeños, poco densos; pro- 
noto con un área subtriangular no punteada; edea- 
go claramente dilatado en la mitad, para dcspuds 
Figs. 9-16. Edeago en vi- 
sión dorsal de: 9. H. (Nes- 
sus) rubripes (Erichson); 
10. H .  (Nessus) ferreri sp. 
n. ; 11. H. (Nessus) 11~4ttcti- 
collis (Küster); 12. H .  
(Nessus) cotitroversus G .  
Müller. Edeago en visión 
lateral de: 13. H. (Nessus) 
rubripes; 14. H .  (Nessus) 
ferreri; 15. H .  (Ne.s.s~ís) 
puncticollis; 16. H .  (Nes- 
sus) controversus. (Escala 
en mm). 
Aederrgus in dorscil view 
of: 9.  H .  (Nessus) rubripes 
(Erichson); 10. H. (Nes- 
sus) ferreri n. sp . ;  11. H .  
(Nessus) puncticollis (Kiis- 
ter); 12. H .  (Nessus) con- 
troversus (;. Miiller. Ae-  
dengus iti lciternl viecv of:. 
13. H .  (Nessus) rubripes; 
14. H. (Nessus) ferreri; 15. 
H. (Nessus) puncticollis; 
16. H. (Nessus) controvcr- 
sus. (Scale in tnm).  
estrecharse en la mitad apical. Distribución geo- 
gráfica: región Paleártica, India y Africa Tropical. 
(Figs. 1, 9,13) ............................................ 
...................... H. (Nessus) rubripes (Erichson) 
- Estrías prosternales externas sin aproximarse de 
forma marcada cerca del ápice, sólo de forma pro- 
gresiva; fovéolas preapicales pequeñas; mesoster- 
no con puntos grandes y densos; pronoto punteado 
variablemente en toda la superfície; edeago de for- 
ma variable .......................................... 2 
2. Carena prosternal plana; metasterno con puntos 
marcados en el disco; pronoto con puntos finos en 
la mitad basal; edeago subparalelo, excepto en el 
tercio apical, donde se estrecha y curva marcada- 
mente. Distribución geográfica: Mediterránea oc- 
cidental. (Figs. 2, 10, 14,27) ......................... 
.............................. H. (Nesslrs) ferreri sp. n. 
Figs. 17-26, Edeago en vi- 
sión dorsal de: 17. Gnat- 
honcus rotundatus (Kuge- 
lann); 18. G. nannetensis 
(Marseul); 19. C. buyssoni 
Auzat; 20. G. ibericus sp. 
n.; 21. C. schmidtiReitter. 
Edeago en visión lateral 
de: 22. C. rotundatus; 23. 
G. nannetensis; 24. G. 
buyssoni; 25. G. ibericus; 
26. G. schmirlti. (Escala en 
mm). 
Aedeagus in dorsal view 
of.. 17. Gnathoncus rotun- 
datus (Kugelann); 18. G. 
nannetensis (Marseul); 19. 
G. buyssoni Auzat; 20. G .  
ibericus n. sp.; 21. G. sch- 
midii Reitter. Aedeagus in 
lateral view of: 22. G. ro- 
tundatus; 23. G .  nanneten- 
sic; 24. G. buyssoni; 25. G. 
ibericus; 26. G. schmidti. 
(Scule in mm). 
- Carena prosternal deprimida variablemente; me- 
tasterno generalmente liso en el disco; pronoto va- 
riablemente punteado en la mitad basal; edeago no 
estrechado marcadamente en el tercio apical ..... 3 
3. Pronoto punteado intensamente en toda la super- 
fície; estría frontal generalmente bastante borrada 
en la parte media; forma bastante convexa y color 
verde metálico; edeago subparalelo, estrechándo- 
se ligeramente en el ápice. Distribución geográfi- 
ca: Mediterránea occidental. (Figs. 3. 11, 15) .... 
..................... H. (Nessus) l>uncricollis (Küster) 
- Pronoto muy finamente punteado en la mitad ba- 
sal; estría frontal entera; forma deprimida; edcago 
ligeramente dilatado después de la mitad, estre- 
chándose luego hacia el ápice. Distribución te»- 
gráfica: normediterránea. (Figs. 4, 12. 16) ........ 
................. H. (Ness~rs) cot~iroi~erslts G. Müllct- 
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Fig. 27. Habitus dorsal del holotipo 6 de Hypocaccu- Fig. 28. Habitusdorsal del holotipo d de Gt~crthoncus 
lus (Nessus) ferreri sp. n . ibericus sp. n .  
Dorsal habitus of the 6 holotype of Hypocacculus Dorsal habitus of the 6 tiolotype of Gnathonciis 
(Nessus) ferreri n .  sp. ibericus n. sp. 
Género Gnathoncus Jacquelin du Val, 1858. 
Gen. Col. Eur., 11: 112. 
Gnathoncus ibericus sp. n. 
Figs. 7,20,25,28. 
Diagnosis 
Los intervalos entre los puntos dc los élitros 
son rugosos en la parte distal, lo cual sitúa 
esta especie en el grupo que en Europa for- 
man G. schmidti, G. buyssoni y G. nidorum. 
También próximo de las especies tunecinas 
G. cavicola y G. wassilieffi, de las cuales se se- 
para fundamentalmente por la morfología de 
las estrías prosternales internas. En relación a 
G. nidorum (no hallado hasta la fecha en la 
Península Ibérica), se diferencia bien sobre 
todo por el punteado general dc todo el cuer- 
po y por la forma de la carena prosternal, de 
las patas y del edeago. Habitus según figura 28. 
Descripción 
Longitud: 2, l  mm. Color pardo oscuro, más 
oscura la cabeza y el pronoto; cuerpo oval, 
poco convexo. Cabeza sin estría frontal, cu- 
bierta de puntos finos y densos (separación si- 
milar a uno o dos diámetros); frente y epísto- 
ma convexos; labro superior punteado, con 
una seda en cada extremo; mandíbulas tam- 
bién densamente punteadas; escapo antenal 
bastante dilatado, curvado, con puntos y pu- 
bescencia; primer artejo del funículo globuli- 
forme, mucho mayor que los restantes; clava 
antenal con abundante tomento y algunas sc- 
das largas, observándose ventralmente junto 
al ápice un saliente estrecho y corto. Pronoto 
corto y bastante estrechado delante, con una 
ligera depresión junto al escudete y estría 
marginal entera; lados muy redondeados; 
puntos gruesos y densos en los lados y en la 
base, disco fina y poco densamente puntea- 
do; prosterno con la carena ancha, plana o li- 
geramente convexa, con puntos finos y dis- 
persos; estrías prosternales internas ligera- 
mente divergentes en la base, subparalelas en 
cl resto y convergentes en el tercio apical (fig. 
7); proepipleuras rugosas; mesosterno corto 
y estrecho, con estría marginal entera, bisi- 
nuada en la base; superficie con puntos mar- 
cados y densos; sutura meso-metasternal cre- 
nulada; metasterno con puntos grandes y 
marcados junto a la sutura abdominal, fina- 
mente punteado en el disco, con fosetas gran- 
des y densas en los lados. Elitros poco conve- 
xos; estrías dorsales curvadas en la base, muy 
marcadas y punteadas, aproximadamente de 
igual longitud, llegando a la mitad, algo más 
cortas la primera y la cuarta; no se observa 
trazo aislado de quinta estría, pero la cuarta 
es larga y ancha en la base, no unida a la sutu- 
ral, que en la base también se curva hacia la 
cuarta, llegando a la mitad, punteada y ligera- 
mente desviada hacia fuera distalmente; hú- 
meros bien marcados, con un trazo de subhu- 
mera1 externa que va desde el húmero hasta 
el ápice, no entera; estría marginal elitral y 
dos epipleurales enteras; puntos en el tercio 
basal, lados y epipleuras, marcados pero 
poco densos (separación entre 2 y 3 diáme- 
tros), siendo muy gruesos y densos en el res- 
to, rugosos en la mitad distal, de aspecto es- 
triolado. Primer esternito abdominal puntea- 
do en el disco; propigidio fina y densamente 
punteado; pigidio con puntos transversos, se- 
parados entre sí aproximadamente el espacio 
de un diámetro. Patas estrechas y largas; pro- 
tibias con seis pequeños dientes en el margen 
externo; meso y metatibias espinosas. 
Octavo segmento abdominal del d corto y 
muy ancho en la base, estrechándose de for- 
ma muy brusca y progresiva hacia el ápice. 
Edeago con picza basal corta y ancha; pará- 
meros subparalelos, bastante curvados, es- 
trechados muy ligeramente cerca del ápice y 
después nuevamente dilatados y aplanados 
(figs. 20,25). 
Serie típica 
Holotipo, d del Puerto de Cotos (Sierra del 
Guadarrama, 1760 m,  Segovia), 13 VI1 1988, 
en excrementos de bovino (T. Yélamos leg.). 
Depositado en la colección del autor. 
Etimología 
Nombre específico relativo a la Península 
Ibérica. 
Distribución geográfica 
Hasta la fecha sólo conocido de la localidad 
típica (Puerto de Cotos, Sierra del Guadarra- 
ma, España central). 
Clave para la determinación de los Gnathon- 
cus de la Península Ibérica 
1. Parte distal de los élitros con los intervalos entre 
los puntos lisos ......................................... 2 
- Parte distal de los élitros con los intervalos entre 
................................... los puntos rugosos 3 
2. Pigidio con puntos transversos; ápice del edeago 
regularmente estrechado; color generalmente par- 
do oscuro. Distribución geográfica: región Holár- 
.................................... tica. (Figs. 5 ,  17,22) 
............................. G. rotundatus (Kugelann) 
- Pigidio con puntos redondos; ápice del edeago li- 
geramente dilatado; color negro. Distribución 
geográfica: región Paleártica. (Figs. 18, 23) ...... 
.............................. G. nannetensis (Marseul) 
3. Pigidio con puntos redondos, con abundante mi- 
croescultura; estrías prosternales internas conver- 
giendo paulatinamente hacia el ápice, sin formar 
un triángulo; estría sutural larga, ocupando la mi- 
tad basal; disco metasternal fuertemente puntea- 
do; proepipleuras muy excavadas para recibir las 
protibias en reposo; edeago subparalelo, ligera- 
mente dilatado en el ápice. Distribución geográfi- 
ca: Eurosiberiana. (Figs. 6, 19,24) ................. 
....................................... G. buyssoni Auzat 
- Pigidio con puntos transversos, con poca o ningu- 
na microescultura; estrías prosternales internas 
.......... convergiendo en triángulo apicalmente 4 
4. Estría sutural larga, llegando a la mitad; proepi- 
pleuras muy poco excavadas para recibir las proti- 
bias en reposo; metasterno sólo con finos puntos 
en el disco; pigidio con puntos poco densos (sepa- 
ración similar a uno o dos diámetros), práctica- 
mente sin microescultura; edeago subparalelo, li- 
geramente dilatado en el ápice. Distribución geo- 
gráfica: solamente conocido de la Sierra del Gua- 
darrama (España central). (Figs. 7,20,25,28) .. 
......................................... G. ibericus sp. n. 
- Estría sutural generalmente corta, limitada a un 
corto trazo basal (la f. auzati Pic, 1918 tiene la es- 
tría sutural larga); proepipleuras fuertemente ex- 
cavadas para recibir las protibias en reposo; metas- 
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terno con marcados puntos en el disco; pigidio con 
puntos muy densos, incluso rugosos en algunas zo- 
nas y con microescultura; edeago fuertemente es- 
trechado en la mitad distal. Distribución geográfi- 
ca: región Paleártica. (Figs. 8, 21, 26) .............. 
... C. schmidti Reitter 
Los Hypocucculus del área Mediterránea re- 
sultan actualmente muy confusos, en especial 
los representantes norteafricanos. El presen- 
te trabajo incidc nuevamentc cn la impcriosa 
necesidad dc rcvisión exhaustiva dc cste gé- 
ncro en la mcncionada zona geográfica que 
comportará la invalidación de diversas espe- 
cies y a la vcz cl dcscubrimicnto de otras nue- 
vas. 
En relación a los Gnathoncu.\, parece que 
podrían prcscntar un cicrto númcro dc espe- 
cies surmcditcrráncas quc habrá quc seguir 
estudiando cntrc las grandcs scrics dc mate- 
rial de las cspccics dc amplia dispersión. 
and south of France, sevcral specimens wcrc found 
showing a different morphology of the aedeagus in re- 
lation to both near known species. 
REICHARDT (1932) observed this fact, but consider- 
ed these specimens belonging to H. (Nessus) curtcis 
var. revisus Marseul, 1876. Later this form was consi- 
dered to belong to a differcnt specics, being possibly 
" H .  Bickhardti Peyerimh". After NOKMAND (1035), 
although thisspecies was ncvcr dcscribed by Pcycrim- 
hoff. 
In this work it is described as H .  (Nessiis) ferreri 
from the Western Mediterranean zone, well distin- 
guished from H. (Nessus) r~ibripesdue to the morpho- 
logy of aedeagus, outer prosternal striae, prcapical 
foveae and puncturation of pronotum and mesostcr- 
num. It is also different from H .  (Nessus) /~ut~ciicolli.s 
and H .  (Nessus) controversus by the morphology of 
aedcagus, prosternal kecl and puncturation of prono- 
tum and metasternum. 
C~irithoncus ibericiis is described from Sicrra del 
Guadarrama (Central Spain). This species is rclatcd 
to C;. cavicola Normand, 1949 and G. tvas.si1ieffi Nor- 
mand, 1935, both from Tunisia, but distiiiguishcd by 
thc morphology of inner prostcrnal and elytral striac. 
Among the species living in the Iberian peninsula, it is 
placcd iicxt to G. schmidti Reitter, 1894, diffcrcnt by 
thc morphology of aedcagus, sutura1 stria, procpi- 
plcurae and puncturation of pygidium and mctastcr- 
num. 
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